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ABSTRAK
Penelitian yang berjudul â€œPerbedaan sikap terhadap perilaku seks bebas antara siswa Sekolah Menengah Atas dan santri
Pasantren (Suatu penelitian pada Siswa kelas X dan XI di Kota Banda Aceh)â€• mengangkat masalah bagaimana sikap remaja
dengan latar belakang  sekolah yang berbeda yaitu anatara Sekolah Menengah Atas dan Pondok Pasantren. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui perbedaan sikap terhadap perilaku seks bebas antara siswa SMA dan santri pasantren, dan untuk mendeskripsikan
sikap terhadap perilaku seks bebas antar siswa SMA dan santri pasantren di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah siswa di salah satu SMAN dan santri pondok pasantren di Kota Banda
Aceh yang berjumlah 505 remaja, 167 santri pondok  pesantren modern dan 338 siswa SMA. Sampel pada penelitian ini berjumlah
302 siswa, 118 santri pesantren, dan siswa sekolah menengah atas berjumlah 184 siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik
Probability jenis Propotionate Stratified Random Sampling. Pengumpulan data menggunakan metode quesioner (angket) dengan
model skala likert. Data penelitian dianalisis dengan analisis deskriptif persentase dan uji t. Hasil uji t menunjukkan perbedaan
sikap siswa terhadap perilaku seks bebas antara siswa SMA dan santri pasantren memperoleh t(hitung) sebesar 7,975 dan dan pada
taraf kepercayaan 0,05 di peroleh t(tabel) sebesar 1,9679. t(hitung)  (7,975)  ï‚³  t(tabel) (1,9679) artinya terima Ha tolak Ho, maka
kesimpulan dari penelitian ini adalah ada perbedaan sikap terhadap perilaku seks bebas yang signifikan antara siswa SMA dan
santri pasantren, dan ternyata sikap terhadap perilaku seks bebas santri pasantren lebih baik dari pada sikap terhadap perilaku seks
bebas siswa Sekolah Menegah Atas tahun 2013 di Kota Banda Aceh. Dari hasil penelitian ini di  harapkan bagi orang tua, sekolah
dan pemerintah hendaknya mendidik para remaja putra-putri penerus bangsa dengan menggunakan cara-cara yang baik dan secara
terus menerus, agar moral generasi penerus bangsa lebih baik.
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